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                         
                       
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling  
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang  
berlaku dengan suka sama suka 
 di antara kamu” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi yang dipakai dalam laporan penelitian ini adalah pedoman 
Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal  22 
Januari 1988. 
A. Kosangan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ة Ba` B Be 
ث Ta`  T Te 
د Sa Ts Es (dengan titik atas) 
ج Jim J Je 
ح H H Ha (dengan titik bawah) 
خ Kha` Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Dz Ze (dengan titik atas) 
ر Ra` R Er 
ز Zai Ż Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Sad Sh E (dengan titik dibawah) 
ض Dad Dl De (dengan titik dibawah) 
ط Tha` Th Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh` Dh Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع `ain ` Koma terbalik ke atas 
غ Gha Gh Ge 
ف Fa` F Ef 
ق Qof Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L `el 
و Mim M `em 
ٌ Num N `en 
و Wau W W 
ِ Ha` H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
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ي Ya Y Ye 
 








C. Ta` Marbutah diakhir Kata 







(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafat aslinya) 
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h” 
تهسرًناتحهصي Ditulis Maslahah al-mursalah 
 
3. Bila Ta` Marbutah hidup atau dengan berharakat, fathah, kasroh, dhommah 
ditulis “T” 
رطفناةبكز Ditulis Zakat al-fitri 
 
D. Vocal Pendek 
 (harokat) Ditulis a; قلب  Ditulis qâla 
 (kasroh) Ditulis i; دجسي Ditulis masjidun 
 (Dhommah) Ditulis u; ضرف Ditulis furdun 





2. Fathah + ya` mati Ditulis A 
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ىسُح Tansa  




4. Dhammah+wawu mati 
قوقح 
Ditulis U  
Huquq 
 
F. Vocal Rangkap 









G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 
ىخَاا Ditulis A`antum 
ىحركش ٍئن Ditulis La`in syakartum 
 
H. Kata Sambung Alif dan Lam 
1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “L” el. 
ٌارقنا Ditulis Al-Qur`an 
قناسبي  Ditulis Al-Qiyas 
 
2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf samsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “L” elnya 
ءبًسنا Ditulis As-sama 
سًشنا Ditulis Asy-samsu 
 
3. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat di Tulis Menurut Bunyi 
Pengungkapannya dan penulisannya. 
 اذ جًهعا  Ditulis Aza `alimat 
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Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh 
dalam memenuhi kehidupan manusia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan 
yang sering bahkan pasti dilakukan oleh manusia. Jual beli dapat dilakukan secara 
langsung maupun dengan menggunakan sistem lelang. Jual beli dalam sistem 
lelang dalam fiqh biasa disebut dengan Ba’i Muzayadah yaitu sebagai bentuk 
penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang adalah bentuk 
jual beli maka ada peranan harga di dalamnya. Harga dalam Islam menganut pada 
konsep harga yang adil yaitu harga yang dikembalikan kepada pasar (yang 
dipengaruhi oleh suply dan demand). Namun, dalam praktik lelang sering terjadi 
ketidak stabilan harga (adanya trik-trik kotor dalam penawaran lelang oleh 
klomplotan penawar), keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu 
yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Berangkat dari fenomena tersebut 
maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai 
bagaimanakah praktek pelelangan barang jaminan dan tinjauan yuridis terhadap 
lelang barang jaminan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis  empiris atau penelitian 
lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Sedangkan dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan skunder.  
Untuk lelang barang jaminan di pegadaian ini, untuk maslah harga pasar 
yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Dalam pelelangan di pegadaian 
ini sudah sesuai dengan hukum Islam 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek lelang di perum 
pegadaian syariah cabang Tlogomas Malang dalam pelaksanaannya seperti cara 
memperlihatkan barang, cara menyarahkan barang, cara menaksir barang, cara 
mempengaruhi calon pembeli, cara menjual hasil barang lelang, cara tawar 
menawar barang, semua praktek pelelangan tersebut menurut Fatwa DSN No.25 
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Keywords: Guarantees Auction  Practice, Fatwa Perspective of DSN 25 2002. 
 
The very influential in fulfilling human life is buying and selling one 
of the activities in social life economic activities definitely done by humans. 
It can be done directly or by using an auction system. Buying and selling, in 
the auction system in fiqh commonly referred to Ba'i Muzayyadah namely as 
a form of public sales of goods to the highest bidder. The auction is a form of 
selling price then there is a role in it. Prices in Islam adheres to the concept of 
a fair price is returned to the market price (which is affected by supply and 
demand). However, in practice common auction price instability (for dirty 
tricks in bidding auctions by bidders plotters), the state is utilized by certain 
parties that only give benefit on one party. Departing from the phenomenon, 
the author is interested in trying to examine more deeply about how the 
practice of guarantees auction and juridical review toward auction guarantee. 
In this study, researcher used a type of empirical or field research with 
using qualitative juridical approach. Whereas in the collection of data, 
researcher used primary and secondary data. 
For auction the in pawnshops, for market price issue of the local 
market price and the market price of the center. In auction in pawnshops was 
in conformity with Islamic law.  
The results showed that the auction practice in sharia pawnshops of 
Tlogomas Malang in its implementation as a way of showing the goods, how 
to deliver the goods, how to assess the goods, how to influence prospective 
buyers, how to sell auction, how to bargain goods, all of the auction practices 
was appropriate by Fatwa of DSN 25, 2002. 
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